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f La que mató al novio Guando 
salía de casarse con otra 
T R I S T E H I S T O R I A D E 
P E N A Y D O L O R 
En una tarde de crudo invierno 
y en una calle de la ciudad, 
una muchacha llorosa y triste 
con su hijo en brazos 
implora piedad 
Una limosna decía la pobre 
para mi hijito poder comer 
porque su padre nos dejó solos 
y no pensamos volverlo a ver 
Buscándolo por todas partes 
andamos sin tiempo 
ni a descansar 
nos moriremos de hambre y frió, 
pero ya nunca daremos con él 
Y ya cansada de buscar tanto 
en una iglesia entró a rezar 
con su hijo en brazos 
juró a la Virgen 
que si lo encontraba 
lo iba a matar 
Salió a la calle 
estaba nevando 
y en el pórtico se acogió 
y al ver salir a un señor de un coche 
una limosna ella le pidió 
Y entonces aquel infame 
que en el mismo momento 
la reconoció 
fué y le dió tan grande patada 
que desmayada 
con su hija al suelo cayó 
Sin hacer caso de aquella pobre 
él con su novia 
en la iglesia entró 
mientras el cura ya los casaba 
la desmayada su juicio cobró 
Y al recordarse que aquel infame 
era el canalla que la dejó 
y se casaba con una rica 
con su hijo en brazos allí esperó 
Ya era de noche y nevando 
cuando la boda acabó 
muerta de frió y temblando 
con un cuchillo en la mano 
y con su hijo llorando 
esperó a que aquel 
villano saliera 
Salían los dos agarraditos 
y cuando al coche iban a subir 
ya ella en la puerta 
los esperaba 
con su hijo en brazos 
diciendo así 
Ahora al fin que ya estás casado 
un favor solo vengo a pedir 
que hagas algo por tu hijito 
que de hambre y frío 
se va a morir \ 
Y al verse así descubierto 
tal puñetazo a ella le dio 
que el pobre niño se cayo al sueío 
y un gran trastazo así llevó 
Fué cuando iba a subir al coche 
y ella delante de él se plantó 
con un cuchillo lo amenazaba 
y estas palabras así le habló 
Me abandonaste con este n iño / 
por culpa tuya me veo así / 
muerta de frío, hambre y njfseria 
sin tener casa para vivir / / 
Vienes de muy mala raza 
eres entraña misma de Satanás 
me has comido toda mi fortuna 
y ahora con otra te fuiste a casar 
y aunque te quieres 
salir con la tuya A . 
ya a ninguna otra vuelves a engañar 
Y levantando aquel gran cuchillo 
en aquel momento ella lo clavó 
y al llorar el niño en el suelo 
fué cuando más se enfureció 
A l ver la novia que lo clavaba 
dentro del coche se desmayó 
y todo el mundo quedó asustado 
viendo que el novio al suelo cayó 
Cuando vio que estaba muerto 
su hijo del suelo cogió 
y besándolo decia 
hijo tu padre murió 
porque se lo merecía 
no lo veras ya más en tu vida 
Sepan que me comió mi fortuna 
y hace seis meses 
que me abandonó 
cuando yo iba a tener un niño 
marchó y ni un céntimo me dejó 
Llorando con su hijo en brazos 
presa en la cárcel entró 
para sufrir su condena 
con su alma llena de pena 
siendo esta joven tan buena 
Y asi le dijo al juez la Magdalena 
Señor Juez yo no tuve la culpa 
la culpa fue del que me engañó 
yo era modista sola sin padre 
y una pequeña herencia teína yo 
\ y ese canalla juro casarse 
y como era sola lo acepté yo 
Cuando acabó toda mi fortuna 
con otra joven fue y se casó 
después de buscarlo tanto 
en la Iglesia lo encontré 
cuando salia de casarse 
en la puerta lo maté 
por canalla y miserable 
asi ya no engaña más a nadie 
Escuchen todas las mozas solteras 
jamás se dejen nunca engañar 
viendo las penas que yo e pasado 
y las que me quedan aun por pasar 
yo con un hijitodormi enlascalles 
también limosna anduve a pedir 
Tenia cuartos me quede arruinada 
por un canalla que me engañó alfin 
/con gusto sufro condena 
por que al fin pude vengar 
aquel que robo mi honra 
hoy acabo de matar 
para que no engañe más a otpá 
y termina al fin mi triste historia 
